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ABSTRACT 
Sebanyak 411 orang responden terdiri daripada pelajar tingkatan enam dari seluruh negeri 
Sabah telah dipilih sebagai sampel kajian. Terdapat tiga pemboleh ubah Kesediaan Pelajar yang 
diuji dalam kajian ini merangkumi Pembelajaran Terarah-Kendiri, Kemahiran Teknologi dan 
Kesediaan Psikologi. Analisis data kajian dijalankan secara deskriptif dan analisis pengesahan 
faktor (CFA) menggunakan perisian IBM SPSS Amos ver 24. Analisis Model Pengukuran 
Gabungan (Pooled CFA) menunjukkan indeks kesepadanan telah dicapai dan menepati syarat 
pembentukan model berstruktur. Analisis kesahan dan kebolehpercayaan konstruk juga 
menunjukkan nilai AVE , CR dan √AVE memenuhi syarat bagi pembentukan sesebuah model 
pengukuran. Kajian juga mencadangkan Model Pengukuran Konstruk Kesediaan Pelajar bagi 
mengukur tahap kesediaan pelajar terhadap adaptasi m-pembelajaran. Model pengukuran ini 
mengandungi 11 item merangkumi Faktor Kemahiran Teknologi, Kesediaan Psikologi Dan 
Pembelajaran Terarah-Kendiri (SDL) pelajar. 
